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•
DIARIO .„
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Si TI adE .4111. 2E1L 1C>
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Pispone se entienda aclarado, en el
sentido que se publica, el párrafo tercero del art. 186 del reglamen
to para la aplicación de la ley de Rec'utamiento.—Resuelve consulta
del Capitán general de la octava región, relativa a la situación que
corresponde a algunos reclutas.de reemplazos anteriores al de 1912,
indultados de la penalidad de prófugos.
ESTADO MAYOR CENTRAL —Resuelve instancia de un contramaestre.
—Destino a dos obreros torpedistas.—Destinos a un cabo de mar
y otro de cafion.—Fnganche a un íd. de mar y otro de cailón.—Cré
dito para ,una estación radiotelegrafica para la «Nautilus».—Sobre
petición de estopines por la Sociedad «U. E. de E.». Resuelve con
sulta sobr subastas.—Adudica las obras de reparación del semáfo
ro de Pasajes. •••
CONSTRUCCIOAES DE ARTILI,ERIA.—Recompensas a dos Kapten de
la Marina Real de Suecia.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancias del oficial de archivo
D. J. Casíro y de dos auxiliares. Convoca para una plaza de auxi
liar 3.°.--Resuelve instancia de un escribiente.—Dispone la remi
sión al Museo Naval de objetos legados por el Cap. de F. fal ecido
D. E. Cróqur.
NAVEGACIONY PESCA MARITIMA.—Indemniza comisión al Comte. de
Marina de Gijón.—Anula patente de un vapor.
Sección Oficial
REALES ÓRQENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Circular.—Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capi
tán general de la séptima región elevó a este Ministerio
en 6 del mes próximo pasado, consultando si la incompa
tibilidad que establece el párrafo tercero del artículo 186
del reglamento para la aplicación de la ley de Recluta
miento, para ejercer los cargos de Vocal,Médico militar
de las Comisiones mixtas de Reclutamiento y encargado
de la observación de presuntos inútiles, debe entender
se para cada cargo, o en el sentido de que, desempeña
do cualquiera de ambos cargos, no podrá formar parte de
lamisma Comisión mixta hasta transcurridos cuatro años.
El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por elMi
nisterio de la Gobernación, se ha servido resolver se en
tienda aclarado el párrafo tercero del artículo 186 de di_
cho reglamento en el sentido de que la incompatibilidad
establecida prohibiendo la reelección durante cuatro años
de los médicos militares, Vocales de las Comisiones mix
tas de Reclutamiento o encargados de la observación, se
limitará a cada uno de dichos'cargos separadamente, sin
que el hecho de haber ejercido huno de ellos incapacite
- para desempeñar el otro.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de febrero de 1916.
LUQUE
Señor
Circidar.—Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capi
tán general de la pctava región dirigió a este Ministerio
en 29 de octubre último, consultando la situación que co
rresponde a algunos reclutas de reemplazos anteriores al
de 1912, indultados &lila penalidad de prófugos de clasi
ficación, como acogidos al real decreto.de 25 de abril de
1912. (D. O. núm. 97):
Resultando: que por la regla.l.a del mismo se indulta a
los prófugos y desertores de la penalidad en que incu
rrieron, y por la regla 2.a se les obliga a servir en filas el
tiempo que les corresponda para completar el que estu
vieron o estén los demás mozos de su reemplazo, dedu
ciéndose claramente de estos preceptos que el indulto los
releva de las penas en que incurrieron, pero no de cum
plir las obligaciones militares que la ley de Reclutamien
to les impone, en relación con el número del sorteo y lasituación militar que con arreglo a él les corresponde,
criterio que viene a confirmar el artículo 4.° del expresado real decreto al admitirles la redención a metálico del
servicio militar activo:
Considerando: que la regla 9.a de las instrucciones dic
tadas por elMinisterio de la Gobernación en real orden
de 9 de mayo de 1912 (Gaceta núm. 131), dispone que los
mozos indultados tendrán los mismo derechos y obligaciones que les ftsistian en la fecha de su alistamiento, pu
diendo alegar las excepciones y exclusiones, que les co
•
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rrespondan y redimirse del servicio, haciendo valer ,su
posible condición de excedentes de eupo, preceptos que
han de intrepretarse en anuencia con los consignados en
el citado real decreto, los cuales tienen por finalidad que
los prófugos indultados pueden alegar en dicho acto law;
causas de excepción o exclusión que les asistían en la fe
cha de la clasificación y las sobrevenkas durante la au
sencia como prófugos, circunstancias que sin esta aclara
ción no podrían hacer valer, ya que la ley concede un
plazo para ello, transcurrido el cual no pueden ser admi
tidas,
El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los"prófu
gos indultados tienen la obligación de extinguir en las
diferentes situaciones militares que previene el artículo
2.° de la ley de Reclutamiento de 21 de agosto de 1896 los
doce años de servicio, o hasta los cuarenta de edad, según
previene la real orden de 7 de junio de 1904 (C. L. núme
ro 104), sin que en ningún caso el tiempo que permane
cieron prófugos se les considere como servido en filas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efeatos.—Dios guarde a V. E. muchos' años.—Ma
drid 28 de febrero de 1916.
Señor
LUQUE
(De la Gaceta de 1.' 'del actual.)
Estado 1Viay oto( central
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo contramaestre de la Armada graduado de
alférez de fragata D. Antonio Ceiviño Aceas, en la
que solicita pasar asignado a la Sección del apos
tadero de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. Otra su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de febrero de 1916.
M Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del appstadero dé Car
tagena.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito de V. E.
de fecha 16 de febrero del año actual, referente al
primer obrero torpedista Enrique Calvelo Villari
no, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner, continúe prestando sus servicios en ese apos
tadei-o, y que el de igual empleo, electricista, An
tonio Vila Lía, embarque en el acorazado Alfon
soXIII.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 29 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo de mai del acorazado Al
fonso XLII-, Miguel Bardi Lamarca, sea pasapor
tado para esta Corte con destino al Museo Naval
en concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el cabo de cañón del 'crucero Río
de la Piala, Manuel Ruiz López, sea pasaportado
para esta Corte con destino al Museo Naval en con
cepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursad.a por V. E., del cabo de mar li
cenciado de la Armada, Félix Dols Salcedo, en sús
plica de ingreso en el servicio por cuatro años como
enganchado, con los premios y ventajas que seña
la el artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero
de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vicio acceder a los deseos del recurrente, debiendo
percibir la prima de enganche, con arreglo al ar
tículo 1.° del real 'decreto de 4 de junio de 1915.
(D. O. núm. 125).
De real orden, comunicada por el Sr.Minisiro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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o
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. MaH
drid 29 de febrero de 1916.
Alznírante Jefe del Kstado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena. ••
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E. del cabo de cañón,
licenciado de la Armada, Antonio Marquez Gutié
rrez en súplica de ingreso en el servicio por cuatro
años, como enganchado, con los premios y venta
jas que señala el art 2.° del real decreto de 17 de fe
brero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a los deseos del recurrente, de -
biendo percibir la prima.de enganche con arreglo al
artículo 1.° del real decreto de 4 de junio de 1915
(D. O. núm. 125):
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de febrero de 1916.
El AlmirailteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Estaciones radiotelegráficas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se adquiera una estación radiotelegráfica
para la corbeta Ara,u/i/uR, con arreglo a la propo
sición presentada por la Sociedad A. E. G. Thomson
• Houston Ibérica, sistema Telefunken y con el re
ceptor sistema Marconi, de una potencia oscilato
ria de 0,5 kw. y un alcance de 200 kilómetros so
bre el mar libre, bajo las siguientes condiciones:
a) El precio de la estación montada a bordo de
la corbeta Nantihts en el arsenal de Ferrol será de
veinticuatro mil novecientas noventa y cinco pesetas
(24.995 ptas.), prestando la Marina gratuitamente
el personal necesario para izar la antena y para
transportar el material dentro del buque, y en ge
neral aquellas maniobras que no requieran cono
cimientos técnicos de electricidad o telegrafía sin
hilos.
b) La Compañía suministrará todos los aparatos
necesarios para comprobar las características de la
estación y si bien no entra en el presupuesto pre
sentado el ondámetro, se acepta el ofrecimiento
gracioso que hace la Sociedad A. E. G. de regalar
tan útil apárato.
e) La estación deberá ser recibida a. los dos me
ses de la publicación de esta real orden en el DI;
R[() 0CIAL de este ]\Iinisterio; debiendo abonar la
Sociedad concesionaria una multa de: v¿inlicinco
pesetas por día de retraso.
(1) Terminadas las pruebas satisfactoriamente
la Sociedad A. E. G. percibirá el 90 por 100 del
precio estipulado y el 10 por 100 restante al termi
nar el plazo de garantía, que será de seis meses;
debiendo,- durante este plazo, remediar todas las
averías y deterioros que se originen en ld_estación,
debidas a mala calidad del material o defectos en el
proyecto o mano de obra a satisfacción del perso
nal encargado de su' manejo.
e) Para el pago de esta atención se concede un
crédito de veinticuatro mil novecientas 9zevenia y
cinco pesetas (24.995 ptas.), con cargo al capítulo 7•0,
articulo único del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de marzo de 1916.
Milt kNDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
S.r. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta fecha 21 de febrero del
corriente año, del Presidente de la Sociedad < Unión
Española de Explosivos», interesando cincuenta (50)
estopines de percusión para el cañón de 15 cm. Ca
net, que tiene la fábrica de Santa Bárbara como
probeta; teniendo en cuenta que los buques de
nuestra Armada no montan ya cañones de dicho
calibre y sistema, y las existencias que de este ma
terial cuenta en sus almacenes el arsenal de la Ca
rraca, así como la necesidad que de ellos tiene la
referida Sociedad para pruebas balísticas de pól
voras con destino a la Marina,. S. M. elRey (q. D.g.),
de conformidad con lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha se« vido
disponer que de las existencias de estos estopines
con que cuenta el mencionado arsenal, previo pago
de su importe y con todas las formalidades admi
nistrativas, se entreguen los cincuenta estopines de
percusión solicitados, a la persona que en su re
presentación designe la Sociedad <,Unión Española
de Explosivos».
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños
—Madrid 28 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta del General Jefe del arsenal de la Carraca,
núm. 324, de 15 de enero último, consultando sobre
el procedimiento que ha de seguirse en las subas
tas para cumplimentar lo dispuesto en el párrafo
4.° del artículo 48 de la ley de Hacienda pública,
que prefija las pujas a la llana cuando las propo
siciones resulten iguales, en el caso de que una de
ellas esté suscrita por un licitador presente en el
acto de la subasta y la otra por un ausente,-S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo consultado
por la Junta Superior de la Armada, se ha servido
resolver lo siguiente:
1.0 Que es forzoso cumplir lo dispuesto en el úl
timo párrafo del citado artículo 48 mientras haya
posibilidad de hacerlo.
2.° Que en las pujas que prescribe dicho pre-1
cepto hay que prescindir de los licitadores que no
asistan al Acto, porque ni puede admitirse que su
ausencia imposibilite o dificulte el cumplimiento de
la ley, ni se les causa perjuicio alguno indebido ha
ciendo caso omiso del derecho que les concede
aquel precepto y que debe presumirse que renun
cian desde el momento en que se ponen en condi
ciones de no poder ejercitarlo.
3•0 Que no hay posibilidad de proceder a las
pujas cuando se encuentren ausentes todos los lici
tadores cuyas p-oposiciones sean iguales entre sí y
las más ventajosas de las presentadas. Este caso
debe equipararse al previsto en la última parte del
mencionado párrafo 4.°, es decir, al de que al tér
mino del plazo de quince minutos, destinado a la
licitación oral, subsista la igualdad entre las ofer
tas, procediéndose, por consiguiente, al sorteo en
tre dichas proposiciones para aceptar una de
ellas; y •
4.° Deberá seguirse el mismo procedimiento
cuando solo asista a la subasta uno solo de los
autores de las proposiciones iguales, porque no hay
entonces términos hábiles para una licitación -
verbal.
De real orden lo digo a V. E. para suconocimien
to y como resultado del escrito al principio ci
tado.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
28 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr 'Asesor general de este Ministerio.
•
Excmo. Sr.: Como resultado de la subasta cele
byada en este Ministerio el 22 del actual para la
construcción y reparación de semáforos, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido adjudicar las obras de
reparación del de Pasajes, a D. Cruz Eizaguirre
que se compromete a ejecutarlas con arreglo al
pliego de condiciones y presupuesto que sirvió
para la subasta por el precio tipo de mil trescientas
setenta y dos pesetas (1.372 ptas.).
Es asimismo la voluntad de S. M. que las obras
correspondientes a los semáforos de Guetaria (Gui
púzcoa), Cabo Torres (Gijón) y Cabo Mayor (San
tander), correspondientes a los lotes 2.°, 3.° y 5.° de
dicha subasta que han resultado desiertas, se eje
cuten por administración, a cuyo fin los Coman
dantes de Marina respectivos comisionarán un ofi
cial del Cuerpo General y uno de Administración
los cuales procederán en la forma más convenien
te, teniendo en cuenta las prácticas locales y re
,
clamando los servicios facultativos del ingeniero
eI1 el Norte, cuando sean nec'esarios.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 28 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina #y del
Protectorado en Marruecos.
111■-•--.-111111,
Construcciones de Artillería
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
• bien conceder a los Kapten de la Marina Real
de Suecia, Mr. Gustaf Samuel Nimrod Broen y
Mr. Geog Woldemar Magnusson, la cruz de 2.' cla
se del Mérito Naval con distintivo blanco, por la
asiduidad, desinterés y afecto a España, con que
se distinguieron durante la visita efectuada por el
General Jefe de construcciones de Artillería, en los
meses de octubre y noviembre últimos, a las prin
cipales industrias de Suecia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
(A
•
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to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 29 do febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
.-....-.-■■■■•■•■■•••■•■••■■■~11111111111.÷
Sentidos awdliattes
Cuerpo de Secciones de Archivo
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
oficial 1.° del cuerpo de Secciones de Archivo don
Juan Castro Porto, en solicitud de que se le con
ceda el sueldo anual de tres mil quinientas pese
tas, por haber cumplido ocho años de antigüedad
en su actual empleo, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.° de la real orden de 14 de agosto de
1909 (D. O. núm. 178), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Jefatura e In
tendencia general, se ha servido conceder al recu
rrente el expresado sueldo que le corresponde per
cibir desde la revista de enero del corriente año,
primera después de haber cumplido las condicio
nes reglamentarias.
De real,orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guárde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Eerrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
auxiliar 2.° del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina retirado D. Juan Fernández Boada, en la
que solicita se le conceda de abono, a los efectos
de nueva clasificación y mejora de haber pasivo el
tiempo que desempeñó el cargo de maestre de ví
veres en los buques de la Armada, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra yMarina, ha tenido a bien
acceder a los deseos del recurrente, declarando abo
nable a los efectos indicados, el tiempo que des
empeñó el expresado cargo, ó sea el comprendido
en las fechas consignadas en su hoja de servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de febrero de 1916.
MtRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
auxiliar 2.° del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina D. Enrique Rodríguez Delgado, en sú
plica de que se le abonen las diferencias de aumen
to de sueldo de quinientas pesetas que dejó de per
cibir en su anterior empleo, desde enero hasta no
viembre del año 1913, S. M. el Rey (q. D. g.), dé
acuerdo con lo informado por esa Jefatura e In
tendencia general, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado por el recurrente, cuyo abono deberá
practicársele previa la oportuna liquidación en la
forma reglamentaria desde 1.° de enero de 1913
hasta fin de noviembre del mismo año, en que as
cendió a su actual empleo por real orden de 26 de
noviembre del referido año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vacante en la actualidad una plaza
de auxiliar 3.° en el cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas de Marina, la cual corresponde proveer por
concurso, según lo determinado en el reglamento
del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por esa Jefatura, ha tenido a bien dis
poner se anuncie la oportuna convocatoria para la
provisión de dicha plaza, pudiendo solicitar los que
reunan las condiciones que determina el art. 21 del
reglamento de 2 de febrero de 1910, reformado por
real decreto de 13 de septiembre de 1911, dentro
del plazo de quince días a contar de la fecha en
que esta disposición se publique en el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio, sin que sea necesario repro
duzcan sus instancias los que tomaron parte en el
último concurso, que se supone desean tomarla en
el actual, a menos de manifestar lo contrario.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el escribiente de 1•a clase del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina, D. Agustín del
Valle Benitez, en súplica de que se le reconozca el
derecho a haber obtenido el aumento de sueldo
que se le concedió en el año de 1905 y a percibirlo
desde el 30 de septiembre de 1914, S. M. el Rey
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(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Je
fatura, se ha servido desestimar dicho recurso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo aV.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid
29 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Museo Naval
Excmo. Sr.: En vista del informe emitido por la
Comisión nombrada para clasificar los objetos que
merezcan figurar en el Museo Naval, de los lega
dos por el capitán de fragata fallecido D. Emilio
Croquer Cabeza, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por esa Jefatura de
Servicios auxiliares, se ha servido disponer que
por el Comandante general del apostadero de Cá
diz se remitan al expresado Museo Naval, la espa
da que S. M. la Reina Regente regaló a D. Isaac
Peral y los gemelos marinos y escribanía que éste
usaba, siendo por cuenta del Estado los gastos de
transporte.—Es asimismo la voluntad de S. M. que
los demás objetos legados por el finado capitán de
fragata, queden a disposición de los testamenta
rios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 29 de febrero de 1916.
MIRAND
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Navegación ypescamarítima
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. g.) ha tenido a
bien autorizar al Comandante de Marina de Gijón
para que en comisión del servicio se traslade a
Candás, y declarar indemnizable esta comisión
cuya duración no excederá de dos días.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde a Y. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1916.
M(LI kNDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
-~1111,1911~--
Patentes de navegación
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído en la
Comandancia de Marina de Bilbao para averiguar
el extravío de la Real Patente de Navegación Mer
cantil, núm. 224, expedida en 12 de noviembre de
1910, por la expresada Comandancia al vapor Biz
Hargi-Mendi, y resultando de dicho expediente
méritos bastantes para suponer que dicho docu
mento se extraviara o fuese destruido eri poder del
que fué capitán de aquel buque D. Gumersindo de
Uriarte, durante el período que éste estuvo su
friendo de enagenación nAltal, a consecuencia del
cual falleció, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se anule la referida Real Patente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sres. Comandantes de las provincias m-arítimas.
Imp. del Ministerio de Marina.
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